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SULTAN Sharafuddin Idris Shah menyampaikan sijil Anugerah Umar Abdul Aziz kepada Abdul Aziz Mohd.
Yusof pada sambutan Maulidur Rasul PeringkatNegeri Selangor di Shah Alam. semalam.
SHAH ALAM 5 Feb. - PengerusiSuru-
hanjayaPilihanRaya(SPR),TanSriAbdul
Aziz Mohd. Yusof mendahului senarai
penerimaanugerahkhas sempenasam-
butan Maulidur Rasul peringkatnegeri
yang diadakandi StadiumMalawati di
sini hari ini.
Abdul Aziz, 62, menerimaAnugerah
Umar Abdul Aziz daripadaSultan Sela-
ngor, SultanSharafuddinIdris Shahse-
bagaipengiktirafanterhadapbeliauyang
telahbanyakmenyumbangkepadapem-
bangunan,peningkatankualiti sertape-
rubahanpengurusanjabatankerajaandi
peringkatnegeridannegara.
Selainitu,anugerahtersebutdiberikan
atasjasabeliauyarigtelahbanyakmem-
beri manfaatkepadakesejahteraandan
kemakmuranrakyatsekali gus mening-
katkanmartabatIslam sebagaipanduan
pengurusankehidupanummah.
SebeluIl1ini, Abdul Aziz pernahber-
khidmatdi SelangorsebagaiPegawaiKe-
wangannegeriselamaenamtahunber-
mula 1995sehingga2000 dan kemu-
diannya menjawat jawatan Setiausaha
KerajaanNegeri(SUK)Selangorbagitem-
pohtigatahunmulai200!.
BeliauyangberasaldariSabakBernam,
Selangorbersaradaripadaperkhidmatan
awam pada 2008 denganjawatan te-
rakhirsebagaiKetuaSetiausahaKemen-
terianDalamNegerisebelumdilantikse-
bagaipengerusiSPRpada2009 sehingga
kini.
Sementaraitu, Abdul Aziz ketika di-
temuipemberitaselepasmajlissambutan
itu menyifatkananugerahyang diteri-
manya sebagaisatu pengiktirafanatas
usaha yang dilakukan sebagaipegawai
kerajaansehinggalahpadahari ini.
"Sayaucap terima kasih kepadake-
rajaannegerikeranamerriilihsayasebagai
. penerimaanugerahUmarAbdulAziz.Da-
lamsejarah,UmarAbdulAziz merupakan
seorangmuslimyangwajardicontohi.
"Umar Abdul Aziz bukan hanyaseo-
rang Khalifah pada zaman Umaiyyah,
tetapisukakepadakemajuansains.Saya
anggapini satupengiktirafankepadaker-
ja sayasekarangsebagaipengerusiSPR.
"Pengiktirafanini barangkali turutdi-
lihat menerusisumbangansaya dalam
kerja-kerjasukarela.SayajugaPengerusi
YayasanAl-Ijabahiaitu sebuahpertubu-
hanbukankerajaan(NGO)sukarelayang
membantuanak-anakyatim,rniskindan
pesakitHIV," ujarnya.
SelainAbdulAziz, bekasTirnbalanKe-
tuaPolisNegara,TanSriMohd.NajibAbdul
Aziz turut menerimaAnugerahKhalid
Al-Walidatasjasayangtelahdisumbang-
kannyadalammemastikankeamanandan
keselamatanawamdinegaraini.
Dualagiindividuturutmenerimaanu-
gerah khas antaranyaialah Ahli Majlis
AgamaIslamSelangor(MAIS),DatukMo-
hd. MokhtarShafiiyangmenerimaAnu-
gerahImam AI-GhazalimanakalaAnu-
gerahSaidatinaKhadijah diterimaoleh
PensyarahsertaPenyelidikJabatanSains
Makanan, Universiti Putra Malaysia
(UPM),Prof.Dr.AzizahOsman.
Turut menerimaanugerahkhasialah
pelajarcemerlangaliranagamadari Se-
kolah MenengahKebangsaanSeksyen7,
di sini, NurfarahAnis ZainalAbidinyang
menerimaAnugerahSaidinaAlL
